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R I J E ^ U R E D N I [ T V A
Promjena na vrhu
uredni{tva - ponovna suradnja
Poslije duljeg vremena ponovno se sura|uje
s temeljnom ~lanicom Dru{tva za plastiku i
gumu, tvrtkom DIOKI. Prvi broj 24. godi{ta
ovoga ~asopisa potpisuje kao glavni urednik
sveu~. prof. Mladen [ercer. Time se zbila
tre}a velika promjena u povijesti ~asopisa.
To su osnovna obilje`ja prvoga broja ~asopi-
sa u ovom godi{tu. Promjena na ~elu Ured-
ni{tva temeljni je razlog za{to je tek sada
ponu|en ~itateljstvu.
Dosada{nja glavna urednica mr. sc. Barbara
Bulat poslije dvadesetak godina zapa`eno-
ga pridono{enja uspje{nom razvoju ~asopi-
sa preuzela je novu du`nost.
Hrvatska sportska novinarka Milka Babovi}
postala je glasovitom svojim televizijskim
komentarima kliza~kih natjecanja. Uvijek je
nagla{avala: »Moram ponavljati neke poje-
dinosti premda ih moji vjerni slu{atelji dobro
znaju. Naime, uvijek ovaj prijenos gleda net-
ko kome je to prvi puta. Zbog njega, makar
jednoga, moram ponoviti neke bitne ~inje-
nice.« Slijede}i tu misao valja ponoviti neke
pojedinosti iz pro{losti ~asopisa.
Osnove za izdavanje ~asopisa POLIMERI po-
stavljene su daleke 1971. osnivanjem sveu~i-
li{noga postdiplomskog studija Makromole-
kularne znanosti. Taj je studij okupio veliki
broj mladih znanstvenika, tek poneki su bili i
nastavnici. Najstariji me|u njima bio je tada
jedva pedesetogodi{njak, akademik Dragutin
Fle{.
Kada je tada{nje Dru{tvo plasti~ara i guma-
raca sazrelo za izdavanje ~asopisa, potenci-
jalnoga glavnog urednika na{lo je upravo u
redovima nastavnika tog multidisciplinarno-
ga postdiplomskog studija, prof. K. Ada-
mi}a, ali i prvoga predstavnika izdava~a,
tada{njega glavnog tajnika DPG-a, sveu~.
prof. I. ^ati}a.
Kada je 1. listopada 1980. bio otisnut prvi
broj ~asopisa POLIMERI s potpisom K. Ada-
mi}a, zacrtan je u osnovi koncept kojeg se
~asopis pridr`ava do danas: pokriti sva zbi-
vanja u polimerstvu (termin potje~e tako|er
od prof. K. Adami}a). Uz znanstvene i
stru~ne priloge, ~asopis je bilje`io ali i
usmjeravao razvoj na podru~jima poput
obrazovanja, prijenosa znanja ili za{tite oko-
li{a.
Po osnutku ~asopisa prva se prekretnica zbi-
la 1983. kada je K. Adami} napustio du-
`nost glavnog urednika. Me|u onima koji
su ostali bio je i njegov izbor, mr. sc. B. Bu-
lat.
Odre|eno vrijeme du`nost glavnog uredni-
ka obavljali su dr. sc. Ivan [mit i akademik D.
Fle{ s mr. sc. B. Bulat kao pomo}nicom glav-
noga urednika i organizacijskom uredni-
com.
Godine 1988. B. Bulat preuzima du`nost
glavne urednice koju obavlja do objave po-
sljednjeg sveska u 2002. U tom razdoblju
rad B. Bulat kao glavne urednice mo`e se
okarakterizirati kao uspje{no o~uvanje iz-
vorne zamisli o ~asopisu, kao najboljem ~a-
sopisu s podru~ja polimerstva na ovim
prostorima. Istodobno je trajno pratila ti-
skovni razvoj, stoga je prijelaz s klasi~noga
tiska na onaj temeljen na ra~unalnoj pripre-
mi pro{ao bez ve}ih te{ko}a.
Svatko tko je uzeo u ruke primjerak ~asopisa
POLIMERI izrazio je svoje zadovoljstvo sve-
kolikom ure|eno{}u ~asopisa. Bolji pozna-
vatelji izdavanja bilo kojega ~asopisa znaju
koji se trud krije iza svakoga objavljenog
sveska. To je sigurno bila najzapa`enija odli-
ka B. Bulat kao glavne urednice.
U jednom je trenutku dosada{nja glavna
urednica osjetila umor i pre{la na novu
du`nost. Ugodna je du`nost Uredni{tva za-
hvaliti se B. Bulat za dugogodi{nji uspje{an
doprinos ~asopisu POLIMERI. Ne samo u
svoje ime, ve} i u ime svih ~itatelja ~asopisa i
sada{njega glavnog izdava~a, Dru{tva za
plastiku i gumu.
Jo{ je jedna ~lanica Uredni{tva izrazila `elju
da prestane aktivnim radom u Uredni{tvu.
To je pomo}nica glavne urednice, mr. sc.
Vesna Mari}. Za sve {to je u~inila tijekom
svoje profesionalne karijere, a kasnije kao
pomo}nica glavne urednice, i V. Mari} za-
slu`uje veliko hvala.
Veliko vije}e DPG-a, upoznato s odlukom B.
Bulat da prije|e na novu du`nost, za v. d.
glavnog urednika izabralo je dosada{njega
zamjenika glavne urednice M. [ercera. Isto-
dobno su izabrane jo{ dvije vr{iteljice ured-
ni~kih du`nosti. To su dr. sc. Grozdana
Bogdani} na polo`aju pomo}nice glavnoga
urednika za kategorizirane radove i mr. sc.
Gordana Bari} koja }e ure|ivati rubriku iz
Svijeta plastike i gume. U tom sastavu Ured-
ni{tvo }e zapo~eti rad u 24. godi{tu ~asopi-
sa.
Za razliku od sedamdesetih godina, kada su
gotovo svi nastavnici bili mla|i od pedeset
godina, danas je takvih tek nekoliko. Dugo-
godi{nje zanemarivanje razvoja novih
stru~njaka i znanstvenika sada dolazi na na-
platu. Broj sposobnih da preuzmu du`nost
glavnoga urednika uvijek je relativno malen.
Te{ka je to du`nost. A za istinskoga znan-
stvenika, na`alost u hrvatskome sustavu
vrednovanja znanstvenih dostignu}a, pot-
puno obezvrije|ena. Va`nije je {tancati ra-
dove koji donose bodove za napredovanje.
Du`nost pak glavnoga urednika znanstve-
noga ili znanstveno-stru~nog ~asopisa pot-
puno je neprofitabilna.
Objektivno Uredni{tvo treba pomladiti. Mla-
di, ako uop}e postoje s mo`ebitnim na-
gnu}em za obavljanje uredni~kih poslova,
razmi{ljaju o uvjetima za osobno napredo-
vanje ili i te kako potrebnom dopunskom
zaradom, a ne o po~asnom ili simboli~ki
pla}enome uredni~kom poslu.
Uredni{tvo stoga poziva sve zainteresirane
koji se `ele uklju~iti u njegov rad da se jave
na trajno otvoreni natje~aj. Ovo }e pak
Uredni{tvo nastojati zadr`ati osnovnu zami-
sao o izdavanja POLIMERA i u 21. stolje}u.
Uvodnik je prete`no posve}en promjeni na
~elnoj du`nosti u ~asopisu. Me|utim, treba
kazati da je ovaj broj posve}en tvrtki DIOKI,
danas jednom od rijetkih proizvo|a~a poli-
mera u Hrvatskoj. Raznovrsni tekstovi zrcale
promi{ljanja vode}ih ljudi tvrtke o bitnim
problemima s kojima je DIOKI suo~en.
Uredni{tvo
